






































































































































果実 (1,225),花き (5,653),工芸農作物 (409),芋類
(360)の増加も目立つ.豆類 (202)の生産額は増加し
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Ag - (Agl, Agュ, .,Agn)
次に,部門別の構成比率をpとすると,
p - tp(Agl), p(Agコ), .,p(Ag｡))





















































%,畜産が約21%,果樹が約 10%､麦 ･雑穀 ･豆 ･芋













部 門 平 均 標準偏差 変動係数
米 49.7% 13.2% 0.266
よ.雑穀.豆.芋類 8.3 2.7 0.329
野 菜 4.9 2.6 0.525
果 樹 9.6 10.8 I.125
花 き 0.2 I.1 4.941
工芸農作物 3.2 2.5 0.782
種苗.苗木類 0.7 I.0 I.451
養 蚕 2.8 3.7 I.322




























部 門 平 均 標準偏差 変動係数
米 28.2% 13.0% 0.461
1.8 0.7 0.406
野 菜 14.2 10.6 0.746
果 実 17.1 16.7 0.977
花 き I.8 3.4 1.873
工芸農作物 5.5 6.5 I.193
種苗.苗木類 1.5 1.3 0.841






































部 門 平 均 標準偏差 変動係数
米 34.2% 17.3% 0.507
1.8 I.I 0.637
野 菜 19.5 14,8 0.760
果 実 17.0 18.9 1.114
花 き 2ー9 2.8 0.988
工芸農作物 2.5 4.4 1.746
種苗.苗木類 1.2 I,7 I.3810748
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図- 7 鳥取県の米比率 (1980年)
｢昭和 55年 生産農業所得統計｣によ り作成
大 栄 町
』■ 25%以上
図 20 - 25%
｢~1 15 - 20 %
⊂二コ 10 - 15%




図- 8 鳥取県の野菜比率 (1980年)
｢昭和 55年 生産農業所得統計｣によ り作成
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図 50- 60% ｡ 2｡km





｢平成 12年 生産農業所得統計｣によ り作成
■コ 60%以上
m 50- 60%
倉 富 市 福 部 村
- 25%以上
図 20- 25% ｡ 2｡km













































































































































市 町 村 1960年 1980年 2000年
鳥 取 Al AIL A IL
著 書 AⅠC CⅠAF CAFⅠⅠACD ⅠD
境 港 ⅠAB ⅠC CⅠ
匡l肘 PJ A l lAU Ac上




TJPi業 鎧 A IU ADl ADDⅠ DⅠA DA
芳 嘉 許 A Ⅰ ⅠACD ACⅠADⅠ ⅠCD
佐 治 村 ADⅠ DA DA
翼 鷲 旨 A1 Al ACⅠ FⅠC Ⅰ
曹 誓 FT AⅠ AⅠ AⅠED DAⅠ DⅠC
羽 合 町 ADB DAC ADC
巽 郷 箭 UA UIC DICAD DA A
沼 訂 A Ⅰ ⅠAD ADⅠ
AⅠ ⅠAD A ⅠD
DⅠ C AF DCFAⅠ
日 計 A IHtj CIA C1
AIB ⅠDC ⅠD
ⅠB ⅠD C DⅠAC
西 伯 町 AⅠ AⅠ ⅠA
会 見 町 AⅠ AFDⅠ AD
庁:本 tq] Al lAC A IL
日吉津村 A ⅠH AⅠEC AC
淀 江 町 AⅠF ⅠAF ⅠA
大 山 町 A Ⅰ ⅠAF ⅠAFC
名 和 町 AID I ⅠA
甲 LUPIJ AU1 DICA lDCA
日 南 町 A Ⅰ ⅠA ⅠA
日 野 町 AⅠ AⅠC A ⅠC
_江 府 町 AⅠ ACⅠ AC
溝 口 町 AⅠ AⅠC AⅠC
半珂郡門数 2.49 3.O3 2.87
A ;米 B;麦 ･雑穀 ･豆 ･芋類 C ;野菜
D ;果樹 (果実) E ;花き F;工芸農作物
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